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VOYAGE AU LUKMANIER
DU 4 AU 10 JUILLET 2004
Françoise HOFFER-MASSARD et Ernest GFELLER 
4 juillet 2004 col du Lukmanier
Le traducteur de «Flora helvetica» (LAUBER et WAGNER 2000) propose aux membres du Cercle
vaudois de botanique un cours sur les plantes au col du Lukmanier à l’Ospezi Santa Maria. Vingt-
trois personnes répondent à l’appel. L’arrivée des participants est échelonnée puisque certains
enchaînent le week-end à Essertse et la semaine au Lukmanier.
Le col du Lukmanier est orienté du nord au sud, c’est un couloir venteux où la bise peut s’en-
gouffrer. A l’ouest de l’hospice, une petite colline est très propice à l’herborisation. 
Les déterminations ont été faites dans la «Flore de la Suisse» (AESCHIMANN et BURDET 1984).
La nomenclature suit celle de la «Liste rouge» (MOSER et al. 2002).
Végétation du col du Lukmanier, 1914 m. Colline à l’ouest de l’hospice (704.300/157.700):
Le sol est calcaire, recouvert par une pelouse rase, parsemée de quelques arbustes nains et, par
endroits, complètement dénudée. Nous sommes à l’étage alpin avec une période de végétation
brève, entraînant une sélection des plantes aux feuilles coriaces qui peuvent durer plusieurs sai-
sons.
Androsace chamaejasme Anemone narcissiflora
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris Arctostaphylos alpina
Arenaria biflora Aster alpinus
Astragalus frigida Biscutella laevigata
Botrychium lunaria Carex ornithopodioides
Carex rupestris Coeloglossum viride
Daphne striata Diphasiastrum issleri
Dryas octopetala Empetrum nigrum
Erigeron neglectus Gentiana orbicularis
Geum montanum Gypsophila repens
Hieracium villosum Huperzia selago
Hypochaeris uniflora Juniperus communis ssp. nana
Ligusticum mutellinoides Loiseleuria procumbens
Luzula sylvatica Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum ssp. monostachyon Minuartia verna
Nigritella rhellicani Polygala alpina
Oxytropis campestris ssp. tiroliensis (étendard violet, 3-4 fois plus long que large et carène
tachée de violet à l’extrémité)
Pulsatilla vernalis Rhododendron ferrugineum
Rosa pendulina Saxifraga caesia
Selaginella selaginoides Sesleria caerulea
Solidago virgaurea ssp. minuta Thymus serpyllum aggr.
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Trifolium alpinum (grandes fleurs) Vaccinium myrtillus
Vaccinium gaultherioides
Lundi 5 juillet 2004: Alpe Casaccia, 1820 m
L’Alpe Casaccia est le plus grand alpage du Tessin avec plus de deux cents vaches. C’est le fond
de la vallée de la Brenno, en partie dans une zone humide que nous visitons (de 705.500/156.150
à 705.700/155.800):
La zone humide est composée d’une série de petits habitats différents, selon la profondeur de
l’eau et selon que l’eau est acide ou calcaire. 
Blysmus compressus Briza media
Caltha palustris Carex davalliana
Carex lepidocarpa Carex nigra
Carex panicea Carex paniculata
Carex rostrata Dactylorhiza fistulosa
Dactylorhiza incarnata Eleocharis quinqueflora
Epilobium nutans Equisetum variegatum
Eriophorum angustifolium Geum rivale
Juncus alpinoarticulatus Oxytropis campestris
Parnassia palustris Pedicularis verticillata
Phragmites australis Pinguicula leptoceras
Pinguicula vulgaris Polygala amarella
Polygonum bistorta Potentilla erecta
Primula farinosa Salix foetida
Saxifraga aizoides Sesleria caerulea
Tofieldia calyculata Trifolium badium
Triglochin palustris
Zones en bordure des marais, pelouses avec des aroles et des pins à crochets (de
705.700/155.800 à 705.200/156.900):
Acinos alpinus Alchemilla hybrida (très pubescente)
Androsace chamaejasme Androsace obtusifolia
Antennaria carpatica Antennaria dioica
Anthoxanthum alpinum (face inférieure des feuilles luisante)
Anthyllis vulneraria ssp. valesiaca Artemisia umbelliformis
Aster bellidiastrum Briza media
Campanula cochleariifolia Campanula scheuchzeri
Carduus defloratus s.l. Carex capillaris
Carex flacca Carum carvi
Cerastium arvense ssp. strictum Crepis aurea
Daphne striata Deschampsia caespitosa
Dryas octopetala Elyna myosuroides
Equisetum arvense Festuca pratensis
Festuca rubra aggr.
Galium pumilum (entre-nœuds > 2 longueurs de feuilles)
Gentiana verna (fruits) Globularia cordifolia
Gymnadenia conopsea Gypsophila repens
Helianthemum nummularium s.l. Hieracium lactucella
Hippocrepis comosa Juniperus communis ssp. nana
Leontodon hispidus s.l. Linaria alpina
Linum catharticum Listera ovata
Lotus alpinus Nardus stricta
Oxytropis jacquinii Pedicularis verticillata
Picea abies Pinus cembra
Plantago atrata Poa alpina
Poa chaixii (tige comprimée, feuilles pliées puis planes, brusquement contractées en pointe
courte)
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Polygala chamaebuxus Prunella vulgaris
Ranunculus acris ssp. friesianus Rhinanthus minor
Salix reticulata Salix serpyllifolia
Saxifraga oppositifolia Salix waldsteiniana
Selaginella selaginoides Sesleria caerulea
Thesium alpinum Thymus serpyllum aggr.
Trifolium badium Trifolium pratense s.str.
Trifolium pratense ssp. nivale Vaccinium myrtillus
Vicia cracca s.l. Viola calcarata
Zone pionnière au bord de la Brenno (env. 705.200/156.900):
Agrostis gigantea Carex bicolor
Carex ferruginea Carex nigra
Juncus alpinoarticulatus Juncus bufonius
Poa supina Sagina saginoides
Tussilago farfara Veronica beccabunga
Alpe Gana (1814 m, de 705.200/156.900 à 704.900/156.800):
Mosaïque de pâturages en zone granitique avec des blocs rocheux et une forêt claire:
Arnica montana Athyrium distentifolium
Bartsia alpina Bellis perennis
Carduus defloratus ssp. rhaeticus Carex pallescens
Chaerophyllum hirsutum Cirsium spinosissimum
Cystopteris fragilis Daphne mezereum
Dryopteris affinis ssp. cambrensis Galium anisophyllon
Gnaphalium sylvaticum Hieracium pilosella
Larix decidua Myosotis sylvatica
Nardus stricta Nigritella rhellicani
Peucedanum ostruthium Phleum rhaeticum
Polypodium vulgare Primula hirsuta (contre un rocher)
Rhododendron ferrugineum Rumex obtusifolius
Sempervivum montanum Thesium alpinum
Trifolium montanum Vaccinium uliginosum s.l.
Veronica chamaedrys Veronica fruticulosa
Viola biflora
En bordure d’un ruisseau, dans une petite cavité d’effondrement:
Cardamine amara Chrysosplenium alternifolium
Rive droite de la Brenno, aux abords d’un ruisseau traversant un éboulis de gros blocs de gra-
nit, partiellement colonisé (704.900/156.800):
Alnus viridis Arabis ciliata
Arabis hirsuta Asplenium viride
Athyrium distentifolium Athyrium filix-femina
Biscutella laevigata Botrychium lunaria
Carex ferruginea Carex ornithopoda
Carex ornithopodioides Coeloglossum viride
Cryptogramma crispa Cystopteris fragilis
Dryopteris filix-mas Gentiana bavarica
Geranium sylvaticum Hieracium villosum
Huperzia selago Hypericum cf. maculatum
Luzula alpinopilosa Phegopteris connectilis
Phyteuma hemisphaericum Pinguicula alpina
Pinguicula leptoceras Pinguicula vulgaris
Poa nemoralis Polygala alpestris
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Polystichum lonchitis Rhodiola rosea
Rumex obtusifolius Silene rupestris
Stellaria nemorum Trifolium pallescens
Trisetum distichophyllum Valeriana tripteris
Veronica aphylla Viola palustris
Viola thomasiana (en fruits)
Selva Secca. Nous traversons une magnifique forêt claire dominée par de grands aroles (de
704.900/156.800 à env. 705.700/155.600):
Chant de l’accenteur mouchet.
Alchemilla vulgaris Centaurea nervosa
Cirsium helenioides (= C. heterophyllum) Crocus albiflorus (feuilles)
Deschampsia caespitosa Equisetum ramosissimum
Fragaria vesca Gymnadenia conopsea
Hieracium prenanthoides Homogyne alpina
Larix decidua Luzula multiflora
Luzula sylvatica Maianthemum bifolium
Melampyrum sylvaticum Oxalis acetosella
Phyteuma betonicifolium Pinus cembra
Pinus sylvestris Poa chaixii 
Pseudorchis albida (= Gymnadenia albida) Rhododendron ferrugineum
Rubus saxatilis Saxifraga rotundifolia
Sorbus aucuparia Thalictrum aquilegiifolium
Petites combes humides dans la forêt d’aroles:
Carex brunnescens Cerastium cerastoides
Remontée en rive droite de la Brenno (de 705.700/155.600 à 705.600/155.800):
Epilobium alpestre Moneses uniflora
Picea abies Senecio alpinus
Talus près de la route juste avant d’arriver aux véhicules (env. 705.800/156.000):
Centaurea scabiosa ssp. alpestris (feuilles souples) Leucanthemum vulgare s.l.
Minuartia verna Pulsatilla verna (en fruits)
Sempervivum tectorum
Malgré un temps incertain, nous n’avons pas eu de pluie.
Mardi 6 juillet 2004: Dötra, 1748 m
Le temps est incertain. Notre guide commence la journée avec une citation de Stendhal: «Les
beaux paysages sont des archets qui jouent sur les cordes de mon âme».
Avec les véhicules, nous montons à Dötra. Pour la journée, nous sommes accompagnés par une
biologiste tessinoise, Antonella Borsari.
Le hameau est composé de vieilles maisons en pierre intégrées dans un paysage de prés en
pente douce. Cette zone de pâturages était utilisée dès l’an 1000. On y cultivait le seigle et le
chanvre. Les prés étaient fauchés une année sur deux ce qui permettait la repousse de certaines
espèces.
Actuellement, la région est classée en réserve naturelle. Il y a un compromis avec les paysans
qui ne fauchent pas avant le 15 juillet.
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Nous sommes sur le socle granitique. Par endroits, le sol est recouvert de sable blanc très fin,
originaire de l’océan qui a précédé la formation des Alpes: la dolomie. 
Les alentours du hameau sont composés de prairies mésophiles. En hiver, cette région est
recouverte par beaucoup de neige. (De 710.500/154.400 à 710.100/154.200):
Allium schoenoprasum Campanula scheuchzeri
Carduus personata Carum carvi
Centaurea nervosa Chaerophyllum villarsii
Crepis aurea Dactylorhiza maculata
Deschampsia caespitosa Geranium pyrenaicum
Hypochaeris uniflora Leontodon autumnalis
Nardus stricta Phyteuma betonicifolium
Plantago atrata Ranunculus platanifolius
Rhinanthus alectorolophus (semi-parasite, puise la sève minérale, et non organique)
Rhinanthus minor (également semi-parasite, puise la sève minérale, et non organique)
Silene vulgaris Tragopogon pratensis ssp. orientalis
Traunsteinera globosa Trifolium alpinum
Trifolium pratense Trollius europaeus
Viola tricolor s.l.
Bas-marais en contrebas des prés (710.100/154.200):
Aconitum sp. Adenostyles leucophylla
Carex atrata ssp. aterrima Carex atrata s.str.
Carex echinata Carex frigida
Carex hostiana Carex panicea
Cirsium helenioides Dactylorhiza fistulosa
Equisetum palustre Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium Eriophorum vaginatum
Gentiana asclepiadea (feuilles) Gymnadenia conopsea
Listera ovata Pedicularis tuberosa
Pedicularis verticillata Peucedanum ostruthium
Picea abies Platanthera bifolia
Polygonum viviparum Potentilla erecta
Salix foetida Sesleria caerulea
Scorzonera humilis (la scorsonère peu élevée n’est pas fréquente. Elle ressemble à Scorzonera
austriaca, mais pousse dans les prairies à molinie)
Tofieldia calyculata Triglochin palustris
Le marais est parsemé de petites buttes nettement plus sèches:
Anthoxanthum alpinum Biscutella laevigata
Calamagrostis villosa (face supérieure des feuilles très luisante)
Crepis conyzifolia Gentiana acaulis
Gentiana campestris Hieracium aurantiacum
Paradisea liliastrum Poa chaixii
Streptopus amplexifolius Thalictrum aquilegiifolium
Tragopogon pratensis s.str.
Au pied du marais, coule un ruisseau:
Alnus viridis Carex atrata ssp. aterrima
Carex pallescens Cicerbita alpina
Retour sur la petite route: zone mixte de champs, de buissons et de mégaphorbiées (de
709.600/154.600 à 709.000/155.400):
Achillea macrophylla Arnica montana
Chaerophyllum hirsutum Epilobium angustifolium
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Gymnadenia odoratissima Hypericum maculatum
Laserpitium gaudinii Lilium martagon
Poa hybrida (proche de Poa chaixii, mais feuilles longuement acuminées)
Rhinanthus glacialis Rubus idaeus
Rumex alpestris Sorbus aucuparia
Valeriana officinalis s.l.
Montée dans une prairie à nard, le sol est très pauvre en calcaire, par endroit: c’est un festival
très coloré d’orchidées:
Botrychium lunaria Campanula barbata
Carex sempervirens Coeloglossum viride
Festuca cf. violacea Galium anisophyllon
Galium pumilum Geum montanum
Gymnadenia conopsea x Nigritella rhellicani Hieracium hoppeanum
Ligusticum mutellina Melampyrum sylvaticum
Nardus stricta Nigritella rhellicani
Nigritella rubra Polygala alpina
Pulsatilla alpina ssp. apiifolia Ranunculus acris s.str.
Solidago virgaurea ssp. minuta Vaccinium gaultherioides
Zone de marais à 2000 m, parmi les mousses et les sphaignes (709.000/155.400):
Philonotis fontana (mousse des terrains acides en permanence détrempés)
Adenostyles alliariae Arabis subcoriacea
Cardamine amara Carex davalliana
Carex nigra Carex panicea
Equisetum variegatum Eriophorum vaginatum
Luzula sylvatica Pinguicula sp.
Soldanella alpina Trichophorum caespitosum
En redescendant sur Dötra:
Rosa pendulina (certains églantiers n’ont que 7 folioles et un port un peu plus robuste que d’ha-
bitude, ils font d’abord penser à Rosa majalis)
Orchis ustulata Paradisea liliastrum (en pagaille!)
Nous arrivons à Dötra, un peu mouillés par la pluie qui commence. Ernest nous suggère de
faire une halte au bistrot du hameau par courtoisie, puisque nous avons occupé le parking toute
la journée. Bien nous en a pris, la patronne, nous ayant vus arriver, a préparé pour nous un excel-
lent gâteau aux noisettes! En plus, elle nous donne sa recette!
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Recette du gâteau aux noisettes de Dötra
1 œuf — 130 g sucre fin — 1 sachet sucre vanillé Mélanger
1 dl lait —¼ l crème à 25 % Aouter, mélanger
200 g noisettes moulues — 2 pommes râpées Ajouter, mélanger
Mettre le tout sur une pâte à gâteau brisée pour une plaque de 30 cm
de diamètre
Cuire au four 30 minutes à 250°C
Ce gâteau est, paraît-il, encore meilleur le lendemain.
Mercredi 7 juillet 2004: Aquacalda, 1758 m
Le temps est des plus incertains. Nous amorçons la montée parmi les pâturages boisés (de
707.1/155.000 à 708.300/154.700):
Aconitum vulparia aggr. Ajuga pyramidalis
Alnus viridis Asplenium ruta-muraria
Aster bellidiastrum Brachypodium pinnatum
Carduus defloratus ssp. rhaeticus Carlina acaulis
Centaurea scabiosa ssp. alpestris Chaerophyllum villarsii
Cirsium helenioides Cotoneaster integerrima
Dactylorhiza fuchsii Euphorbia cyparissias
Festuca rubra aggr. Helictotrichon pubescens
Listera ovata Luzula nivea
Melampyrum sylvaticum Onobrychis montana
Pedicularis tuberosa Picea abies
Pinguicula leptoceras Pinus cembra
Potentilla grandiflora Tragopogon pratensis s.str.
Traunsteinera globosa Veronica officinalis
Viola biflora Viola canina s.str.
Viola reichenbachiana Viola riviniana
Viola thomasiana (stipules linéaires)
Eboulis de schistes carbonatés largement colonisé; les cailloux affleurent par endroits
(708.300/154.700):
Aconitum altissimum Astragalus alpinus
Astragalus penduliflorus Calamagrostis villosa
Campanula rotundifolia Carex frigida
Chaerophyllum aureum Cystopteris fragilis
Daphne mezereum Dianthus sylvestris
Echium vulgare Gypsophila repens
Hedysarum hedysaroides Heracleum sphondylium
Hieracium amplexicaule Hieracium villosum
Kernera saxatilis Knautia dipsacifolia
Lamium galeobdolon ssp. flavidum Laserpitium gaudinii
Lilium bulbiferum ssp. croceum Paradisea liliastrum
Primula hirsuta Rhamnus pumila
Rubus saxatilis Stachys alpina
Sedum dasyphyllum Senecio doronicum
Silene rupestris Veronica chamaedrys
Croce Portera, (1917 m, 708.550/154.600)
Brousse d’arbustes nains:
Laserpitium halleri
Senecio abrotanifolius (séneçon des Alpes orientales, à fleurs orange, en tout début de florai-
son)
En bordure d’une gouille:
Juncus filiformis (quelques touffes au bord d’une petite gouille complètement dégradée par le
piétinement du gros bétail)
La pluie, timide au départ, devient suffisamment forte pour que nous prenions la décision de
redescendre sur Aquacalda. Nous choisissons un chemin qui passe un peu en-dessous du premier,
en partie dans une mégaphorbiée et battons en retraite sous une pluie battante.
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De 708.750/154.1 à 707.800/154.750:
Achillea macrophylla Aconitum variegatum ssp. paniculatum
Alnus viridis Laserpitium gaudinii
Myosotis sylvatica Pedicularis tuberosa
Rhinanthus glacialis (= R. aristatus) Ribes petraeum
Saxifraga aspera
Arrivés à Aquacalda sous des trombes d’eau, nous nous réchauffons un moment avant de
remonter avec les véhicules au Lukmanier. La patronne de l’Ospezi met le chauffage pour que
nous puissions sécher nos affaires.
Jeudi 8 juillet 2004: Disentis – Caischavedra, 1868 m –
Lag da Tgauns, 2037 m
Un ciel maussade nous impose de chercher un peu moins de pluie du côté des Grisons. Le temps
est humide et venteux. Nous descendons à Disentis avec les voitures, avant de monter à
Caischavedra (1868 m) en télécabine.
Nous sommes dans une région de ski,. La roche est cristalline. Le paysage est vallonné, tantôt
abritant des cuvettes imperméables formant des tourbières, tantôt des brousses d’arbustes nains.
Environs de la télécabine de Caischavedra (1862 m) de 705.300/173.500 à 705.000/173.600:
Ajuga repens Alnus viridis
Anthoxanthum alpinum Arnica montana
Carex nigra Carum carvi
Deschampsia caespitosa Gentiana acaulis
Pseudorchis albida Hieracium lactucella
Hieracium villosum Lonicera caerulea
Luzula sylvatica Pedicularis tuberosa
Phleum rhaeticum Poa chaixii
Rhododendron ferrugineum Rumex acetosella s.l.
Silene rupestris Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Zone de tourbières (env. 1900 m): 705.000/173.600
Carex canescens Carex echinata
Carex limosa Carex nigra
Carex pauciflora Equisetum palustre
Juncus filiformis Potentilla erecta
Trichophorum caespitosum Viola palustris
Brousse d’arbustes nains avec quelques blocs de granit, rhodoraie d’altitude sur sol siliceux
(de 704.900/173.800 à 705.300/200):
Acer pseudoplatanus (à 1880 m!) Arctostaphylos uva-ursi
Asplenium septentrionale Athyrium distentifolium
Avenella flexuosa Calamagrostis villosa
Cardamine resedifolia Carex sempervirens
Crepis conyzifolia Diphasiastrum alpinum
Dryopteris affinis ssp. cambrensis Dryopteris filix-mas
Empetrum nigrum Galium pumilum
Geranium sylvaticum Gymnadenia conopsea
Hieracium aurantiacum Hieracium piliferum aggr.
Hieracium prenanthoides Huperzia selago
Hypochaeris uniflora Juniperus communis ssp. nana
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Knautia dipsacifolia Laserpitium halleri
Leontodon helveticus Loiseleuria procumbens
Luzula alpinopilosa Luzula sylvatica
Lycopodium clavatum Maianthemum bifolium
Melampyrum sylvaticum Phyteuma betonicifolium
Picea abies Poa chaixii
Polystichum lonchitis Potentilla crantzii
Ranunculus aconitifolius Rhododendron ferrugineum
Saxifraga aspera Saxifraga stellaris
Sempervivum montanum Thesium alpinum
Veronica bellidioides Viola biflora
Viola canina s.str.
Zone humide près de Lag da Tgauns, (env. 2000 m, 705.200/174.200):
Carex ferruginea Carex frigida
Carex panicea Pinguicula leptoceras
Pinguicula vulgaris Sparganium angustifolium
Tofieldia calyculata Trichophorum caespitosum
Lag da Tgauns 2037 m (704.900/174.300)
Cardamine resedifolia Geum montanum
Ligusticum mutellina
Retour vers la télécabine, gouilles à l’ouest (705.100/173.400):
Carex canescens Carex paupercula
Sparganium angustifolium
Le soir, nous sommes très pessimistes quant aux prévisions météorologiques pour le lende-
main. L’hospice est balayé par des vents tempétueux. Une pluie battante accompagnée d’éclairs
et de coups de tonnerre nous offre un impressionnant spectacle «sons et lumières».
Vendredi 9 juillet 2004: Pradasca 1720 m – Capanna Boverina
(Gana Negra - Lukmanier)
Réveil par un matin glacial (0°C au col!), avec de la bise. Le temps est très clair quand le
brouillard se retire. Cela nous permet de programmer une très belle journée. Nous nous rendons
dans le Val Blenio, à Pradasca.
Pradasca, forêt de mélèzes (1720 m, 711.600/157.200):
Ajuga reptans Campanula scheuchzeri
Carduus defloratus s.l. Dryopteris affinis ssp. borreri
Dryopteris affinis ssp. cambrensis Galium anisosphyllon
Larix decidua Polystichum lonchitis
Rubus idaeus Thesium alpinum
Thymus serpyllum aggr. Trifolium pratense ssp. nivale
Le chemin suit un ruisseau et s’enfile dans une gorge étroite, puis franchit un torrent et sort de
la gorge par un bel escalier en bois (de 711.450/157.350 à 711.600/157.40):
Achillea macrophylla Aconitum vulparia aggr.
Alnus viridis Arabis alpina
Arabis ciliata Asplenium viride
Campanula cochleariifolia Carex ornithopoda
Chaerophyllum hirsutum Cystopteris fragilis
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Festuca pulchella Fragaria vesca
Geranium pyrenaicum Hieracium murorum aggr. 
Hieracium pilosella Hypericum maculatum
Kernera saxatilis Leucanthemum vulgare
Lloydia serotina Parnassia palustris
Petasites albus Peucedanum ostruthium
Phyteuma scheuchzeri Pinguicula vulgaris
Polypodium vugare Primula hirsuta
Rosa canina Rumex scutatus
Salix caprea Saussurea discolor (en feuilles)
Saxifraga aspera Saxifraga oppositifolia (défleuri)
Saxifraga paniculata Saxifraga rotundifolia
Senecio doronicum Sesleria caerulea
Valeriana tripteris Viola biflora
Au-dessus des gorges, forêt de mélèzes (de 711.600/157.400 à 711.200/157.500):
Acinos alpinus Aconitum cf. paniculatum
Alchemilla conjuncta Alnus viridis
Anthoxanthum alpinum Aster bellidiastrum
Athyrium filix-femina Calamagrostis villosa
Calluna vulgaris Carduus defloratus ssp. rhaeticus
Carex ferruginea Carlina acaulis
Cerastium arvense ssp. strictum Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum villarsii Dactylorhiza maculata
Daphne mezereum Deschampsia caespitosa
Dryopteris filix-mas Festuca varia aggr.
Galium pumilum Gentiana punctata
Gentiana purpurea Geranium sylvaticum
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum Geum montanum
Hieracium murorum aggr. Hippocrepis comosa
Homogyne alpina Hypericum maculatum
Knautia dipsacifolia Larix decidua
Laserpitium gaudinii Listera ovata
Lotus alpinus Luzula pilosa
Luzula sylvatica Melampyrum sylvaticum
Phleum rhaeticum Picea abies 
Poa nemoralis Polygala chamaebuxus
Polygonum viviparum Potentilla crantzii
Prenanthes purpurea Pseudorchis albida
Ranunculus montanus Rhododendron ferrugineum
Rosa pendulina Rubus idaeus
Rumex alpestris Salix appendiculata
Saxifraga aizoides Sedum dasyphyllum
Sempervivum montanum Silene vulgaris
Sorbus aucuparia Trollius europaeus
Vaccinium myrtillus Valeriana tripteris
Veratrum album ssp. lobelianum Viola biflora
Capana Boverina (1870 m). Zone de pâturages et de rochers (de 711.200/157.500 à
711.200/157.500):
Achillea millefolium Ajuga pyramidalis
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris Arabis subcoariacea
Astragalus alpinus Astragalus penduliflorus
Botrychium lunaria Briza media
Cardamine amara Cardamine resedifolia
Carex echinata Carex foetida
Carex frigida Carex nigra
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Carex paniculata Carex sempervirens
Chrysosplenium alternifolium Coeloglossum viride
Crepis aurea Dactylis glomerata
Daphne striata Draba aizoides
Epilobium anagallidifolium Gentiana acaulis
Gnaphalium sylvaticum Gypsophila repens
Hieracium lactucella Hieracium pilosella
Hypochaeris uniflora Leontodon helveticus
Linum catharticum Luzula alpinopilosa
Luzula lutea Pedicularis tuberosa
Phyteuma hemisphaericum Pinguicula leptoceras
Poa alpina Potentilla grandiflora
Trifolium alpinum Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia Sedum alpestre
Sempervivum montanum Sempervivum tectorum
Silene nutans Silene rupestris
Soldanella alpina Stellaria nemorum
Thymus serpyllum aggr. Tofieldia calyculata
Trifolium pratense ssp. nivale Trisetum distichophyllum
Veronica chamaedrys Veronica fruticans
Viola calcarata
Zone de rochers, brousses d’arbustes nains (de 711.000/157.300 à 710.300/157.900):
Arenaria biflora Artemisia umbelliformis
Athyrium distentifolium Diphasiastrum alpinum
Diphasiastrum issleri Huperzia selago
Juncus trifidus Leucanthemopsis alpina
Ligusticum mutellina Luzula lutea
Onobrychis montana Sagina saginoides
Silene acaulis (calice tronqué à la base)
Nous descendons en direction de Alpe Pradasca. 
En bord de route, dans un endroit ombragé et frais (710.500/156.900):
Achillea nana Empetrum nigrum
Gentiana punctata Huperzia selago
Leucanthemopsis minima Lycopodium annotinum
Soldanella pusilla
Notre guide et plusieurs participants nous quittent ici pour rentrer chez eux, d’autres dorment
encore une nuit au col. C’est le moment de prendre congé.
De ce voyage bien arrosé par le ciel, un peu terni par un temps maussade et froid, nous garde-
rons un souvenir lumineux par la bonne ambiance et les nombreuses plantes que nous avons pu
découvrir. 
Un chaleureux merci à notre guide pour ses explications très intéressantes et sa passion pour
la botanique et de tout ce dont il nous a fait profiter.
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